




Pemberian ASI eksklusif merupakan salah satu kontribusi terpenting bagi 
kesehatan pertumbuhan dan perkembangan bayi baru lahir dan anak-anak. Dari 10 ibu  
6  orang  yang  tidak  memberikan  ASI  eksklusif. Tujuan  penelitian  untuk 
mengetahui Hubungan Antara Dukungan Petugas Kesehatan dengan Pemberian ASI 
Eksklusif di RSIA Prima Husada. 
Desain penelitian ini analitik dengan pendekatan cross sectional. Populasi 
semua ibu yang mempunyai bayi usia 6-12 bulan yang berkunjung ke RSIA Prima 
Husada sebesar 33 orang. Besar sampel 30 responden,   diambil dengan teknik 
simple random sampling. Variabel adalah dukungan petugas kesehatan dan pemberian 
ASI eksklusif. Data diambil dengan kuesioner, analisis menggunakan uji statistik 
Mann Withney dengan tingkat kemaknaan (α = 0,05). 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar (73,3%) responden 
mengatakan  mendapatkan  dukungan  cukup  dari  petugas  kesehatan.  Sebagian 
besar (60,0%) tidak memberikan ASI eksklusif. Hasil uji statistik Mann Withney 
didapatkan ρ = 0,003 < α = 0,05, maka Ho ditolak artinya ada hubungan antara 
dukungan petugas kesehatan dengan pemberian ASI eksklusif di RSIA Prima 
Husada. 
Kesimpulan penelitian adalah semakin besar dukungan petugas kesehatan 
maka semakin besar pula jumlah ibu yang memberikan ASI eksklusif. Diharapkan 
pihak RSIA Prima Husada memberikan dukungan dan penyuluhan tentang ASI 
eksklusif untuk peningkatan pemberian ASI eksklusif. 
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